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У сучасному світі професійну кар’єру вважають критерієм
професійного саморозвитку і самоствердження особистості, показником
успішної самореалізації людини в професії. Як свідчить практика, кар’єро
орієнтовний та освічений фахівець більш схильний до досягнення вершин
професіоналізму,альтернативності професійного розвитку. Аналіз досвіду
розвинутих країнах світу свідчить про необхідність цілеспрямованої
підготовки майбутніх фахівців до розвитку професійної кар’єри. Так, у США,
Англії, Німеччині, Японії, незважаючи на відмінності у принципах
підготовки майбутніх фахівців до розвитку професійної кар’єри, активно
використовуються консультування. Сучасний практик Дж. Робінсон вважає,
що під час консультування з розвитку професійної кар’єри створюються
умови для досягнення більш високих рівнів власних адаптаційних
можливостей і навичок особистості, що виявляється у зростанні її ступеня
зрілості, незалежності, особистісної інтеграції та відповідальності за своє
професійне життя.
Як свідчить практика, у сучасному консультуванні з розвитку
професійної кар’єри активно використовують онлайн-консультування.
Онлайн-консультування розглядають як новітню технологію підготовки
фахівців до розвитку професійної кар’єри. На думку науковців, В. Ф. Орлова
[4], Д. О. Закатнова [1], Л. М. Ершової, В. Т. Лозовецької [3], С. В. Алєксєєвої
[1], процес онлайн-консультування уможливлює навчання молоді, її
психолого-педагогічний супровід, надання допомоги як у профорієнтації, так
і в професійному становленню майбутніх фахівців.
Онлайн-консультування з розвитку кар’єри передбачає якісні зміни
всіх елементів професійної підготовки майбутніх фахівців - від змісту до
форм, методів, засобів навчання. Провідними стають активні форми роботи в
соціальних мережах, зокрема: по Skype, WEB-конференції, WEB-семінари,
онлайн-консультативні центри, тренінгові групи інтернет-співтовариства.
Онлайн-консультування з розвитку професійної кар’єри можна
розглядати як віртуальний майданчик для студентів, де розташовані
персональні веб-ресурси викладачів. Контент таких персональних веб-
ресурсів викладачів містить інформаційний блок, консультаційний,
контролюючий та аналітичний блок. У межах такого віртуального
майданчика для студентів реалізуються тематичні форуми, чати, електронне
листування тощо.
Онлайн-консультування з розвитку професійної кар’єри орієнтує
підготовку майбутніх фахівців на діяльнісний підхід. Крім того,
використання нових педагогічних технологій та інтеграційних форм
навчання у процесі онлайн-консультування значно розширюють і збагачують
методологію й методичний арсенал професійної педагогіки.
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